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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de graduación de la 
Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de Doctor en Educación, presento la 
tesis titulada “Gestión Institucional, Competencia Laboral e Inserción Laboral de estudiantes 
de los Centros Técnicos Productivos” 
 
En base a una ardua investigación y a la aplicación de los procesos de análisis y construcción 
de los datos obtenidos, presento esta tesis,  así como también fruto de la presente investigación 
se elaboró  un artículo científico presentado en el VII Congreso Mundial de Estilos de 
Aprendizajes - CMEA,   con el código ID 380, precisando que  actualmente estoy  registrada 
en el Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores - DINA,  por ello, esperando que 
sirva de soporte para investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan en el 
mejoramiento de la calidad de gestión en la educación. 
 
La tesis está conformada por los siguientes capítulos: 
En el Capítulo I se considera la introducción, los antecedentes, fundamentación científica, 
técnica o humanística, las justificaciones, el problema de investigación, la hipótesis y los 
objetivos. En el Capítulo II se considera en el aspecto metodológico de la investigación. En el 
Capítulo III se describieron e interpretaron los datos recogidos, se procesó la información y se 
organizaron los resultados. En el Capítulo IV se analizan los resultados. En el Capítulo V se 
da respuesta a las interrogantes expuestas. En el Capítulo VI se proponen dar solución al 
problema investigado o sugerencias. En el Capítulo VII se muestra las referencias del material 
bibliográfico utilizado, instrumentos de recolección de datos, validación de los instrumentos, 
la confiabilidad de los instrumentos, las autorizaciones para la investigación y la data. 
 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
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La investigación titulada “Gestión Institucional, Competencia Laboral e Inserción Laboral en 
estudiantes de los Centros Técnicos Productivos” se desarrolló a fin de alcanzar el objetivo de 
Determinar la relación entre la Gestión Institucional, Competencia Laboral e Inserción 
Laboral en estudiantes de los Centros Técnicos Productivos  
 
 
Es un estudio básico de diseño no experimental transversal correlacional, se trabajó con 
una población conocida y una muestra probabilística de 116 estudiantes de Educación Técnico 
Productiva, el análisis de los datos correspondieron en el enfoque cuantitativo y la 
metodología fue hipotético deductivo y el análisis estadístico se realizó con una prueba no 
paramétrica con el coeficiente rho Spearman y con un nivel de significancia de 0,05. 
 
 
Las conclusiones del estudio indican que: La gestión institucional y la competencia 
laboral  se relacionan significativamente con la inserción laboral según los estudiantes 
encuestados de los CETPROS de la UGEL 01 en el periodo académico 2016, cabe precisar 
que esta relación es de una magnitud alta, por tanto se rechazó la hipótesis nula y se confirmó 
la hipótesis alterna. 
 
 










The research entitled "Institutional Management, Labor and Job Placement Competition 
among students of Production Technical Centres" was developed in order to achieve the 
objective of determine the relationship between the Institutional Management, Labor and Job 
Placement Competition among students of Technical Production Centres 
 
 
It is a basic study of correlational cross non-experimental design, we worked with a known 
population and a random sample of 116 students Productive Technical Education, data 
analysis corresponded quantitative approach and methodology was hypothetical deductive and 
statistical analysis he made with a nonparametric test with Spearman rho coefficient and a 
significance level of 0.05. 
 
 
The study findings indicate that: Institutional management and labor competence relate to the 
labor market as students surveyed the CETPROs of UGELs 01 in the academic year 2016 , it 
should be noted that this ratio is very high magnitude, both the null hypothesis is rejected and 















A pesquisa intitulada "Gestão Institucional, Trabalho e Emprego competição colocação entre 
os estudantes de centros técnicos de produção" foi desenvolvido de modo a alcançar o 
objectivo de determinar a relação entre a Gestão Institucional, Trabalho e Emprego 
competição colocação entre os estudantes dos Centros de Produção Técnica 
 
 
É um estudo básico do projeto não experimental transversal correlacional, trabalhamos com 
uma população conhecida e uma amostra aleatória de Educação Técnica 116 estudantes 
produtivo, análise de dados correspondeu abordagem quantitativa e metodologia foi a análise 
dedutiva e estatística hipotética ele fez com um teste não paramétrico, com coeficiente rho de 
Spearman e um nível de significância de 0,05. 
 
 
Os resultados do estudo indicam que: gestão institucional e competência de trabalho dizem 
respeito ao mercado de trabalho como estudantes examinou o CETPROs de UGELs 01 no ano 
lectivo de 2016, deve-se notar que esta relação é muito alto magnitude , tanto a hipótese nula é 
rejeitada e a hipótese alternativa foi confirmada  
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